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Принцип равенства женщин и мужчин и соответствующий запрет дискри-
минации является в настоящее время фундаментальным принципом междуна-
родного права о правах человека. Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ), 
1948 года, провозглашает, что: «Все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах. Каждый человек должен обладать всеми правами 
и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы 
то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, имущественного, сословного или иного положения» [2].  
Схожие антидискриминационные положения можно найти в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических правах (статья 2 (1) и 3) и Между-
народном пакте об экономических, социальных и культурных правах (статья 2 
(1) и 3), которые были приняты в 1966 году. 
При исследованиях, посвященных правовому статусу человека и гражда-
нина должен учитываться принцип равенства, как принцип, который раскрыва-
ется через содержание прав, свобод, обязанностей, ответственности как мужчин, 
так и женщин. Конституционная доктрина равенства двух полов раскрывается 
через категорию равных возможностей. Равенство возможностей - это система 
обеспечения равенства в правах. 
Впервые ЮНИФЕМ определил гендерное равенство как право человека. 
Декларация тысячелетий ООН рассматривает гендерное равенство как фунда-
ментальное право человека: «в рамках Целей развития, сформулированных в Де-
кларации тысячелетия, были достигнуты определенные успехи в сфере обеспе-
чения гендерного равенства (в том числе предоставлен равный доступ к началь-
ному образованию и мальчикам, и девочкам), но повсюду в мире женщины и де-
вочки продолжают страдать от дискриминации и насилия. Гендерное равенство – 
это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для до-
стижения мира, процветания и устойчивого развития. Предоставление женщи-
нам и девочкам равного доступа к образованию, медико-санитарному обслужи-
ванию, достойной работе и участию в процессах принятия политических и эко-
номических решений будет способствовать достижению устойчивости экономи-
ки и принесет пользу обществу и человечеству в целом» [3]. 
 Гендерное равенство может рассматриваться исключительно как право на 
развитие. Право на развитие является неотъемлемым правом человека, в силу 
которого каждый человек и все народы имеют право участвовать в таком эконо-
мическом, социальном, культурном и политическом развитии, при котором мо-
гут быть полностью осуществлены все права человека и основные свободы, 







гендерное равенство важно по причине его инструментальной ценности в про-
движении развития: поскольку цели развития страны не могут быть достигнуты, 
пока положение женщин и мужчин не будет улучшено, необходимо уделять 
внимание проблемам, с которыми сталкиваются женщины. 
Что дает нам понимание гендерного равенства как право человека? 
Во-первых, права человека – это единственные ценности, в отношении ко-
торых достигнут консенсус на глобальном уровне. Политический и экономиче-
ский режимы, культурные и религиозные традиции широко различаются во всем 
мире и постановка вопрос, какая система правильна, а какая нет – не верна. Од-
нако общие элементы всех этих источников сведены вместе в ходе развития 
международной законодательной базы в сфере прав человека. По крайней мере, 
на сегодняшний день сформировано общее согласие относительно уровня чело-
веческих ценностей, что позволяет нам проводить значимые и конструктивные 
обсуждения того, как надо относиться к людям, несмотря на наше различия. 
Один из центральных принципов прав человека – все люди, включая женщин, 
равны и не должны подвергаться дискриминации. Как только гендерное равен-
ство понимается как право человека, ему не требуется дополнительных обосно-
ваний, а легитимность деятельности по продвижению гендерного равенства не 
зависит от доказывания полезности такой деятельности для других целей как, 
например, целей развития или экономического роста.  
Во-вторых, международные стандарты прав человека не являются «зако-
ном» как, например, уголовный кодекс. Реализация прав человека намного 
сложнее. Однако одной из общих характеристик, как международного, так 
и национального права человека, являются очень четко сформулированные обя-
зательства того, что должно быть сделано, что не должно делаться и кто несет 
ответственность за такие действия. К примеру, становясь участником Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [5], государство 
берет на себя обязательство осуществлять большой спектр определенных мер, 
направленных на продвижение гендерного равенства. Содержание таких обяза-
тельств не может быть изменено отдельными правительствами или организациями.  
В-третьих, универсальный набор детальных требований к обеспечению 
гендерного равенства на самом деле может быть препятствием, а не преимуще-
ством в деятельности по вопросу гендерного равенства, если такие требования 
слишком абстрактны или не поддаются изменениям. Проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины, различаются в разных странах. Даже внутри одной 
страны они могут со временем отличаться. Международная система прав чело-
века предназначена для того, чтобы быстро реагировать на происходящее и быть 
гибкой [3]. 
Таким образом, конструкция гендерного равенства может быть изучена 
через четыре параметра. 
- это права человека как универсальный стандарт политических, граждан-
ских, экономических, социальных и культурных прав и свобод для мужчин и жен-
щин. Эти стандарты закреплены в Конституции, в международных актах и подле-
жат безусловному осуществлению. Стандарты равенства фактически являются обя-
зательными для государств, которые ратифицировали международно-правовые ак-







- это права человека как права женщин. Это особая группа прав человека, 
она содержит в себе генеральную идею обеспечения прав человека как прав 
женщин. Признание этих прав связано с нарушением равенства, его идеологии и 
практики реализации в обыденной жизни. Проблема прав женщин является 
неотъемлемой составляющей проблематики прав человека как одного из важ-
нейших достижений цивилизации [6]. 
- это права, свободы, обязанности, ответственность - это основные эле-
менты конституционного правопонимания. Эти элементы очень показательны. 
Они являются мерилом, измерением стандарта равенства в конституции и теку-
щем законодательстве. 
- это равные возможности, основной элемент гендерного (и не только ген-
дерного) равенства. Он отражает адекватность, степень реализации и степень га-
рантированности стандарта равенства, который содержится в Конституции и за-
конодательстве. 
С авторской точки зрения, равенство двух полов закрепленное в законода-
тельстве есть принцип уважения человека в его гендерном измерении. И если этот 
принцип провести последовательно в текущем законодательстве, то мы получим 
реализацию принципа равенства для двух полов, с учетом различий между ними. 
Различия, гендерные особенности в статусе мужчин и женщин не препятствуют ра-
венству, а лишь нуждаются в учете и включенности в законодательство. 
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